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Dans cette communication on présente un retour d’expérience de la Formation Continue Diplômante 
d’ingénieur organisée par le Groupe des Ecoles des Mines. On fait le point sur le retour d’expérience de sept 
années de formation et d’environ 170 ingénieurs formés. On part de la problématique d’évolution de la 
formation continue diplômante face à l’évolution des effectifs et des offres de financements. Les outils 
numériques et d’enseignement à distance via internet ont été utilisés pour répondre à ce problème. Après une 
description globale de la démarche retenue et du pilotage pédagogique de cette formation, on s’appuiera sur 
l’exemple de l’enseignement de la résistance des matériaux pour illustrer notre propos. Un point spécifique 
sera fait sur les commodités de ce type d’enseignement à distance pour les ressortissants des pays du sud de 
la méditerranée et de l’Afrique en général. 
 
 
